




































































































































1 野田 109 133 242 94 2.57 
2 金山 14 15 29 13 2.23 
3 日詰脇 39 40 79 30 2.63 
4 重年 40 49 89 33 2.70 
5 百万脇 45 54 99 42 2.36 
6 米山 31 35 66 26 2.54 
7 笹川 94 117 211 71 2.97 
8 石井 96 110 206 76 2.71 
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表2 柳田東部地区8集落の人口と世帯数の変化 （上段：世帯数＝戸、下段：人口＝人） 
  
1965 1975 1980   1985   1990 1995 2000 2005 2010 2015 
S40 S50 S55   S60   H02 H07 H12 H17 H22 H27 
野田 




100 100 98 94 93 94 
447 539 493 437 516 405 334 289 277 242 
金山 




12 12 12 12 11 13 
91 64 55 181 50 37 33 30 25 29 
日詰脇 




31 31 27 29 30 30 
164 135 136 - 110 107 108 90 82 79 
重年 




33 32 32 35 31 33 
160 119 116 125 122 112 112 96 85 89 
百万脇 




49 49 37 41 40 42 
213 177 169 253 150 132 99 109 108 99 
上谷 




22 17 17 22 22 26 
85 90 95 - 78 66 65 76 69 66 
笹川 




76 72 65 64 66 71 
309 284 298 290 285 245 231 205 200 211 
石井 




68 64 66 66 64 76 
335 301 288 266 232 217 211 212 194 206 
世帯数計 417 417 403   396   391 377 354 363 357 385 
人口計 1,804 1,709 1,650   1,552   1,543 1,321 1,193 1,107 1,040 1,021 
世帯成員


















（出所: 総務省 2011:2） 
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0-4 6 10 16 
5-9 14 15 29 
10-14 24 16 40 
15-19 26 25 51 
20-24 21 22 43 
25-29 16 17 33 
30-34 14 12 26 
35-39 20 30 50 
40-44 22 29 51 
45-49 26 29 55 
50-54 27 19 46 
55-59 32 32 64 
60-64 34 48 82 
65-69 59 45 104 
70-74 33 49 82 
75-79 40 41 81 
80-84 28 45 73 
85-89 15 41 56 
90-94 12 15 27 
95- 3 9 12 







    野田 金山 日詰脇 重年 百万脇 米山 笹川 石井 合計 
単身世帯 
A 高齢者
のみ 24 5 5 10 15 7 9 15 90 
B それ以
外 4 0 4 1 3 2 3 6 23 
夫婦世帯 
A 高齢者
のみ 17 3 3 3 4 1 15 12 58 
B それ以
外 6 1 4 0 3 4 4 5 27 
核家族世
帯 
A  40 歳
以上の子
あり 
12 1 2 1 2 0 8 6 32 
B それ以
外 10 1 5 5 6 3 10 7 47 
直系家族
世帯   21 2 7 13 8 9 21 23 104 
その他   0 0 0 0 1 0 1 2 4 
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1  既刊の調査実習報告書の一覧は、巻末の「参考文献・参考資料」に掲げておいた。 




3  これとともに大きな変化は、出稼ぎ農家の増加であった。昭和 35（1950）年頃から始まった高度経済成長
の結果、「わずか五年間に柳田村は、代表的な米産村から出稼村へと転化した」（『柳田村史』1975:631）。 
4  日本全体の統計では一般世帯は「単独世帯」、「核家族世帯」、「その他の世帯」に分類されており、平成 22
（2010）年におけるそれぞれの割合は32.4％、56.4％、11.1％である。本章における「直系家族世帯」は「そ
の他の世帯」に含まれていると考えられる。 
5  より具体的な調査日程については本書「おわりに」に掲げてある。 
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